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Publicamos en este número de CUADERNOS DE PSICOLOGIA los resúmenes de 
las TESINAS presentadas en Junio y Septiembre 1975 para la obtención del 
t z tu lo  de licenciado, que han llegado a nuestra redacción. 
ESTUDI EXPERIMENTAL DE LA FIABILITAT DE LA RESISTENCIA ELECTRICA 
DE LA PELL CREPL. 
Autor: Esteve FREIXA 
Director: LLufs GARCIA SEVILLA 
Abans d'abordar el problema de la fiabilitat propiament 
dita, hem fet una revisi6 crltica de la literatura sobre la 
REP, mostrant com, malgrat ser un lndex molt emprat, esta 
molt mancat de treballs de recerca basica encaminats a fornir 
criteris d'estandardització de procediment. ~ i x b  explica el 
desacord que, cobre diferents aspectes que hem examinat, exis- 
teix entre els investigadors que treballen en aquest camp. Dins 
de la diversitat de criteris constatada, n'hem anat escollint 
aquells que ens semblaven més raonables, a fi i efecte de poder 
dissenyar, posteriorment, el nostre paradigma experimental. 
Hem entrat després en l'estudi de la fiabilitat i de les 
proves estadlstiques utilitzades per a determinar-la, i hem 
realitzat una an\alisi dels treballs m6s significatius apare- 
guts en aquest terreny, que mostraven resultats oposats quant 
a l'existbncia de fiabilitat en la REP. 
Hem muntat  un paradigma exper'imental on hem o b s e ~ v a t ,  a l  
l l a r g  d e  t r e s  s e s s i o n s ,  dos  grupos ,  d e  25  SS. en  t o t a l .  
Hem r e g i s t r a t ,  e n t r e  d ' a l t r e s ,  l l u r  REP i n i c i a l ,  l a  qiie mostra-  
ven quan a s s o l i e n  l l u r  n i v e l 1  b a s a l  o e s t a b i l i t a t  i 1¿i  d e f l e x i 6  
consegüent a una e s imulac ió  a u d i t i v a .  
De les dades  obt inyudes  en a q u e s t e s  obse rvac ions  s i s tema-  
t i q u e s  i d e  l l u r  a n a l i s i ,  hem a r r i b a t  a '  concloure  que l a  REP 
no é s  f i a b l e  en e l  moments i n i c i a l s  d e l  r e g i s t r e ,  per'o que e l  
v a l o r  b a s a l  que e l s  SS. p re sen ten  quan s ' h a n  e s t a b i l i t : z a t ,  s i  
que ho é s ,  a i x i  com l a  d e f l e x i ó  consegü e n t  a l a  primera est i -  
mulaci6 .  
E l  n o s t r e  t r e b a l l  e s  c l o u  amb una breu d i s c u s s i ó  d e l s  r e -  
s u l t a t s  o b t i n g u t s ,  on posem de  man i fe s t  l a  importancici d e l  con 
t r o l  en l ' o b t e n c i 6  d e  f i a b i l i t a t  en l a  REP. 
ESTUDIO PRACTICO SOBRE LA TEORIA DEL PENSAMIENTO AN1M::STA.DE 
JEAN PIAGET. 
Autor:  Carmita G U I X  CODINA 
D i r e c t o r :  Candido GENOVART 
Se ha r e a l i z a d o  un e s t u d i o  d e  l a  t e o r z a  d e  Piaget: ace rca  
d e  l a  r e l a c i d n  que e l  n iño mantiene con l a  r e a l i d a d  d i i rante  su  
d e s a r r o l l o .  E n t r e  l o s  puntos  a a n a l i z a r  que e s t e  tema s u g i e r e ,  
hemos procedido a l  e s t u d i o  d e l  animismo i n f a n t i l .  
En primer l u g a r ,  hemos expues to  l a  t e o r i a  d e  P i a q e t  sob re  
l a  evolución d e  l o s  procesos  d e l  pensamiento i n f a n t i l  h a c i a  un 
contacto  o b j e t i v o  con l a  r e a l i d a d ,  para concretarnos a 
continuación en l a  expl icación de l o  que supone l a  tendencia 
animista  para e s t e  au to r .  
Se ha es tudiado e l  tema desde un punto de v i s t a  p r á c t i c o ,  
apl icando e l  cues t ionar io  a 58 n iñas  comprerrdidas e n t r e  5 y 9 
años. 
Antes d e  concretarnos  en e l  a n á l i s i s  de  l o s  resu l t ados  02 
ten idos ,  hemos procedido a una rev i s ibn  de l o s  es tud ios  desa- 
r r o l l a d o s  sobre  e l  tema. 
Seguidamente hemos entrado en e l  e s tud io  p r á c t i c o  obser- 
vando d ive rsos  aspectos:  porcen ta jes  d e  respues tas  en función 
d e  l o s  t i p o s  de  ob je tos  . interrogados; c r i t e r i o s  que inf luyen 
en l a  producción d e  respues tas  animistas ;  y una comparaci6n e n t r e  
l a s  r espues tas  juzgadas bajo  dos c r i t e r i o s :  e l  de  l a  cor re lac ion  
y e l  de  l a  l ó g i c a ,  estudiándose l a  cor re lac ión  e n t r e  ambos. 
A t r a v é s  de  l o s  da tos  obtenidos,  hemos podido l l e g a r  a l a  
~ o n c l u s i 8 n  d e  que e l  animismo e x i s t e  como or ien tac idn  general  
d e l  pensamiento i n f a n t i l ,  observandose evidentes  d i f e r e n c i a s  
según l a  d i s t r i b u c i ó n  cronol6gica.  
EFECTES D ' U N A  VARIABLE D'EXECUCIO SOBRE L ' E X T I N C I O  
Autor: Ton LLEONART i SILVESTRE 
Director :  L l u í s  GARCIA SEVILLA 
S'han exp lora t  eLs poss ib les  e f e c t e c  que una v a r i a b l e  
d 'execucib  Ccost d e  resposta  segons e l  requeriment de  fo rca  
l a  palanca). pot t e n i r  sobre l a  t axa  en un condicionament 
de FR25 i sobre l'extincib d'una resposta de pitj,ir la pg 
lanca en una g>bia de Skinner, utilitzant rates albiiles com 
subjectes experimentals. 
Els resultats obtinguts foren els segGents: 
1.- Sota un mateix programa de reforcament, la Euncid que 
relaciona la taxa amb el cost de resposta szgueix una 
proporcionalitat inversa. 
2.- Davant un cost de resposta (forca a la pa1a:nca) supe 
rior al del condicionament, el nombre de respostes 
d'extinció disminueix. ~ambé .disminueixen les respoc 
tes parcials emeses en una extinció d'aquest tipus. 
3.-,.  Davant un cost de resposta (forca a la r al anca) "in- 
ferior al del condicionament, el- nombre de respostes 
d'Ltinci6 disminueix. No obstant, una extinci6 en 
aquestes condicione resulta considerablement més 
llarga si es mesura per les respostes parcials produz 
des. 
4.- La disminució d'un requeriment de forca a la palanca 
tb com conseqüencia una forta distorsi6 del patr6 te! 
poral de resposta, aixf com.una gfan variabilitat en 
la topografia de resposta. 
El present treball ha posat de manifest que, al menys en 
aquells experiments on es manipuli el cost de resposta com 
variable independent, s6n insuficients les mesures conductuals 
cl~ssiques d1extinci6, especialment la que comptabilitza les 
respostes emeses, donat que una mesura addicional complementaria 
a aquesta  ( la  d e  respos tes  p a r c i a l s )  pot  r e s u l t a r  afectada 
en un s e n t i t  c o n t r a r i  en que ho sBn l e s  dembs. 
ELABORACION Y APLICACION DE UN TEXTO PROGRAMADO PARA LA ENSE- 
qANZA DE SISTEMAS PREVENTIVOS EN SIERRAS CIRCULARES DE MESA 
Autor: Teresa RAVENTOS RAVENTOS 
Di rec to r :  Luis  TARIN MARTINEZ 
E l  p resen te  t r a b a j o  s e  basa en l a  e laboración y val idación 
d e  un t e x t o  programado sohre Medidas Prevent ivas  en s i e r r a s  
c i r c u l a r e s  de mesa (P.S.C.). 
E l  marco t e b r i c o  -consideraciones t e 6 r i c a s  sobre enseñanza 
programada y en conareto sobre e laboracibn de t e x t o s  programa- 
dos- que s e  presenta  en primer l u g a r ,  permite f i j a r  un ob je t ivo  
de t r a b a j o  que puede tesumirse d e l  s igu ien te  modo: E l  t e x t o  P. 
S.C. elaborado para e s t a  exper iencia  s e  considerará  vá l ido ,  cuag 
do e l  90% de l o s  alumnos respondan correctamente a l  90% de l a s  
secuencias ,  e l  va lo r  d e l  fndice  de incremento d e l  aprendizaje  
sea  super io r  a 0,5,  y cuando e l  80% de l o s  alumnos domine e l  80% 
d e  l o s  ob je t ivos  ins t rucc iona les  perseguidos.  
Para e l l o ,  s e  ha elaborado, en primer lugar ,  e l  boceto d e l  
t e x t o  P.S.C., que, en funciBn de l a s  conclusiones obtenidas  t r a s  
SU ap l i cac ien  sucesiva a dos grupos reducidos de alumnos, ha s i  
do r e c t i f i c a d o  h a s t a  obtener e l  t e x t o  d e f i n i t i v o .  
Finalmente, e l  t e x t o  P.S.C.., s e  ha apl icado a un grupo de 
71 alumnos a f i n  de proceder a su val idaci6n.  E l  a n a l i s i s  de l o s  
resu l t ados  obtenidos en e s t a  ap l i cac ión  muestran que e l  t e x t o  
P.S.C. e s  v a l i d o  ya que: 1) más d e l  90% de l o s  alumnos (97'7%) 
c o n t e s t a n  correc tamente  más d e l  90% d e  l a s  s e c u e r c i a s  
( 9 7 ' 7 % ) ;  2 )  e l  v a l o r  d e l  fnd ice  d e  incremento d e l  ap rend iza je  
as s u p e r i o r  a 0 , s  (.0,84); 3 )  más d e l  80% de l o s  alumnos ( 8 4 ' 7 % )  
dominan más d e l  80% d e  l o s  o b j e t i v o s  i n s t r u c c i o n a l e s  persegui-  
dos  (84 '7%).  
Todo e l l o  permite  c o n c l u i r  q u e . e l  o b j e t i v o  d e l  p resen te  
t r a b a j o  ha s i d o  alcanzado, ya que l o s  r e s u l t a d o s  obt.enidos por 
l o s  alumnos, f i n a l i z a d a  l a  exper i enc ia ,  superan a lcis que pre- 
viamente s e  hablan p r e f i j a d o .  De todos  modos, s e  deducen de  d i  
chos r e s u l t a d o s  c i e r t a s  i n s u f i c i e n c i a s  en e l  t e x t o  E1.S.C. 
A s 1  pues,  aunque e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  permite  Ceoncluir 
que e l  t e x t o  P.S.C. e laborado puede cons ide ra r se  vd l ido ,  no e s  
p s i b l e  a f i rmar  que sea  d e f i n i t i v o ,  r e a l i z a d a  t a n  sCilo una v a l i  
dac26n d e l  mismo. Para a f i rmar  d icho r e q u i s i t o ,  s e r i a  necesa r io  
F e a l i z a r  suces ivas  r e c t i f i c a c i o n e s  en función de  d i v e r s a s  prug 
has  con grupos numerosos de  alumnos. 
ESTUDIO COMPARATIVO DEL ROL-ESTUDIANTE ENTRE LAS UNIVERSIDADPS 
PE BARCELONA Y PARIS. 
f iutor:  JosQ BERMEJO DIEGO 
REPLICA DE LA TESIS DOCTORAL "Sobre l a  percepcidn d e l  r o l - e s t ~  
d i a n t e " ,  CONTRASTADA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA. 
Autor: Pedro NOTO BRULLAS 
APROXIWCION AL ESTUDIO DE LA PERCEPCION DEL ROL-ESTUDIANTE EN 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA. 
Autor: Montserra t  CENTELLES FARRE 
Director: S i lver io  BARRIGA JIXENEZ 
Cada uno de l o s  t í t u l o s  anteriormente ci tados e s  una par te  
l nd iy i s ib l e  de un Gnico t raba jo  de investigación. E l  t raba jo  s e  
,realEzÓ en equipo en t re  l o s  t r e s  autores.  
La investigación, que s e  desar ro l la  desde una perspectiva 
psicosocial ,  aborda l o s  s iguientes  aspectos: 
En l a  primera par te ,  s e  hace una descripción de l o s  an tece  
dentes h i s tór icos  y un a n s l i s i s  sobre l a  evolución de l  movimie: 
t o  un ivers i ta r io  en l a  U . A . B . ,  desde l a  creación de é s t a ,  a s í  
como una s í n t e s i s  de l o s  estudios precedentes relacionados con 
nuestra investigación. 
La  segunda par te  e s t á  dedicada a l  a n s l i s i s  de l  rol-estudia; 
t e ,  l a  toma de conciencia de l  r o l  de un ivers i ta r io  y l a  estrecha 
relación en t r e  e s t a  concienciaci6n y l a  contestación pol i t i co-  
Social.  
Picha relaci6n e s  l a  base de nuestras h ip8 tes i s  que t r a t a -  
nios de ve r i f i c a r  a p a r t i r  de l a  elaboración de unos cuestiona- 
h ios  y apoyados en una metodología e s t ad í s t i c a  aplicada a l a  psi 
Cosociologfa. Finalmente,contrastamos nuestros resul tados con 
l o s  obtenidos en un estudio paralelo real izado en Par l s .  
Este t raba jo  aparece, en forma resumida, en TEMAS MONOGRA- 
FICOS DE PSICOLOGIA N o  11, publicacidn d e l  Departamento de P s L  
coiogfa de l a  Universidad Autónoma de Barcelona. 
REDUCCION DE LA DISONANCIA COGNITIVA EN ESTUDIANTES UNIVERSITA 
RIOS ' 
Autor: J u l i a  BEFAR ALGRANTI 
Director : José DOMENECH MASSONS 
Hemos real izado una experiencia destinada a  ve r i f i c a r  l a  
t eo r i a  de l a  disonancia cognit iva 'de Le6n PESTINGER y como 
complemento y consecuencia de l a  misma, hemos llevado a cabo 
un estudio sobre la - inf luenc ia  de l a  personalidad d e l  emisor 
en l a  aceptacidn de l a  f rase .  
Con e l  f i n  de conseguir una mayor clar idad en l a  exposi- 
c ibn,  procedemos tan to  en l a  descripción tedr ica  como en l o s  
cdlculos e s t ad i s t i cos ,  como s i  s e  t r a t a r a  de dos experiencias.  
Para l a  experiencia sobre disonancia cognit iva hemos apl' 
cado un cuest ionario de opinidn a  estudiantes  un ivers i ta r ios ,  
en  e l  que hemos incluido dos preguntas de t i p o  po l í t i co  para 
c rear  l a  disonancia ( l a  primera d e ' e l l a s  a t r ibu ida  a  dos per- 
Sonalidades p o l í t i c a s ,  ideológicamente antagónicas. Utilizamos 
e l  50 por 100 de cuest ionarios  con cada emisor) y  una t e r ce r a  
pregunta para f a c i l i t a r  l a  reducción de l a  misma. Hemos pa r t i -  
do de l a  h ip6 tes i s  de que l o s  individuos disonantes e leg i r fan  
en mayor proporcidn .que l o s  no disonantes,  aquel las  a l t e r n a t i -  
vas de l a  pregunta que pem'i t iesen l a  reducci6n de l a  disonan- 
c i a .  
Para e l  es tudio sobre l a  inf luencia  d e l  emisor, u t i l i z a -  
mos l a  primera de l a s  preguntas empleadas para l a  creacidn de > 
1q disonancia, dado que aparece como pronunciada por dos emiso- 
r e s  d i s t i n to s .  Hemos part ido de l a  h ipó tes i s  de que l a  propor- 
ci6n de acuerdos a uno de l o s  emisores (más prest igiado ac- 
tualmente en t re  un ivers i ta r ios )  e s  superior a l  o t ro ,  en tan to  
que l a  personalidad de l  emisor presta  d i s t i n t o  s ignif icado a l a  
f r a se .  
Hemos dividido a l o s  individuos de  l a  muestra en grupos en 
funcibn de su ideologra po l i t i c a .  E l  c r i t e r i o  seguido para e s t a  
6ivisiBn ha s ido l a  eleccidn de part ido po l í t i co  por cada uno 
de l o s  individuos, a t revgs de una de l a s  preguntas de l  cues t ig  
nario,  y l a  respuesta a toda una s e r i e  de preguntas relacionadas 
con l a  ideologia po l i t i c a ,  también pertenencientes a l  cuestiona 
ria. 
La e s t r a t i f i c ac ibn  de l a  muestra ha permitido l a  formaci6n 
de grupos homog@neos y coherentes ideol6gicamente, conveniente 
Pqra l a  ver i f icac ión  de l a s  h ipb tes i s  y comprobar que l a  in f lueg  
c i a  de l  emisor anteriormente c i t ada ,  decrece gradualmente, a 
Vedida que l o s  grupos s e  dis tancian ideolbgicamente de l  emisor. 
La  apl icacibn de l a s  pruebas es tadrs t icas ,  ha permitido l a  
ye r5 f i~ac iBn  de l a s  h ip6 tes i s  de t rabajo.  
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